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Aspiunza, Éric Blondel y Paul van Tongeren, que con sus contribuciones enriquecie-
ron y honraron a los participantes e hicieron fértil la discusión de este congreso.
El próximo congreso del GIRN tendrá lugar en Pisa (Italia), los días 1-5 de junio 
de 2013 con el título: Nietzsche con Wagner, Nietzsche contra Wagner.
Maria João Mayer Branco,
Universidad Nueva de Lisboa/Instituto 
de Filosofía del Lenguaje
NIETZSCHE: DEBATES CONTEMPORáNEOS
Lima, Perú, octubre de 2012
Después de algunos años tuvo lugar en Lima una jornada sobre Nietzsche. Antes, en 
el 2004 y con ocasión del XV Congreso Interamericano de Filosofía y el II Congreso 
Iberoamericano de Filosofía, un grupo de estudiosos presentaron ponencias en el 
marco de un encuentro de la Sociedad Iberoamericana Nietzsche. Esta vez, en octubre 
de 2012, gracias al auspicio de la Fundación Ética Mundial de México, el Centro de 
Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizó un en-
cuentro para debatir sobre la filosofía de Nietzsche.
Por la mañana, se ofreció cuatro conferencias cuyo rasgo común fue poner de 
relieve los aspectos éticos del pensamiento de Nietzsche, sea bajo la forma de un 
tópos clásico («Sobre cómo vivir: el ‘espíritu libre’ interpelado por Sócrates»), mo-
derno («Libertad y dignidad humana»), existencial («Somos Dioniso y nos representa 
Apolo») o crítico («Nietzsche y la moral heroica»). Las conferencias estuvieron a car-
go de Kathia Hanza (Pontificia Universidad Católica del Perú), Diego Sánchez Meca 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), Gerardo Martínez Cristerna (Fun-
dación Ética Mundial de México), Giuliano Campioni (Universidad de Pisa, Italia), 
respectivamente.
Por la tarde, en una mesa redonda se conversó sobre las ediciones, investigacio-
nes y difusión de la obra de Nietzsche promovidas por las instituciones participantes 
en el encuentro. El público asistente pudo conocer de primera mano las labores del 
Centro Interuniversitario de Estudios ‘Colli-Montinari’ sobre Nietzsche y la cultura 
europea, la Fundación Ética Mundial de México y la Sociedad Española de Estudios 
sobre F. Nietzsche (SEDEN). El espectro de temas tratados fue muy amplio: desde 
jornadas académicas organizadas por las instituciones hasta grupos de investigación. 
De especial interés para el público asistente fue la información sobre la traducción de 
la obra completa al castellano emprendida por la Sociedad Española de Estudios sobre 
F. Nietzsche.
